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Кодекс етики Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 
(Кодекс РМСЕБ). Ці невідповідності можуть збільшити витратність та 
складність ведення бізнесу в Україні [2]. 
Крім того, закон не розглядає питання якості аудиту на фондовому 
ринку України, що може призвести до суттєвих погіршень і 
перетворення аудиторської перевірки фінансової звітності професійних 
учасників фондового ринку на формальність. Оскільки застосування до 
професійних учасників фондового ринку спрощених вимог, які 
висуваються до малих та мікропідприємств в питаннях фінансової 
звітності та аудиту призведе до створення системних ризиків всього 
фінансового сектору та матиме негативні фіскальні наслідки. При цьому 
фондовий ринок залишатиметься в «сірій зоні», а операції на ньому не 
матимуть нічого спільного з інвестиційною діяльністю, а 
проводитимуться лише з метою оптимізації фіскального навантаження, 
непрозорого кредитування, тощо [3]. 
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Сьогодні в України зароджується такий новий вид звітності 
суб’єктів господарювання як інтегрована. Така звітність в Україні є 
інструментом реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [1], 
що розкриває вектори розвитку та відповідальності. Разом з тим, 
відсутність Концепції розвитку інтегрованої звітності в Україні 
негативно впливає на реалізацію Стратегії сталого розвитку «Україна-
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2020» [1]. Вищезазначене актуалізує питання необхідності прийняття 
Концепції розвитку інтегрованої звітності в Україні. 
Концепції розвитку інтегрованої звітності в Україні буде 
направлена на: 
1) вдосконалення системи стимулювання українських суб’єктів 
господарювання до підвищення інформаційної відкритості та прозорості 
результатів впливу їх діяльності на суспільство і навколишнє 
середовище, включаючи фінансову, економічну, виробничу, 
інтелектуальну, екологічну та соціальну складові; 
2) розширення можливостей для об'єктивної оцінки на основі 
інтегрованої звітності вкладу результатів діяльності українських 
суб’єктів господарювання в суспільний розвиток країни; 
3) сприяння зміцненню репутації українських суб’єктів 
господарювання і підвищенню довіри до їх ділової активності в Україні 
та за її межами; 
4) систематизацію процесу впровадження інтегрованої звітності в 
управлінську практику українських суб’єктів господарювання; 
5) підвищення обізнаності широкого кола осіб про міжнародні 
стандарти в сфері соціальної відповідальності, сталого розвитку та 
інтегрованої звітності, про значення інтегрованої звітності українських 
суб’єктів господарювання для всіх зацікавлених сторін такої звітності. 
Концепція розвитку інтегрованої звітності в Україні буде 
вирішувати наступні завдання: 
1) розробка вимог до інтегрованої звітності українських суб’єктів 
господарювання, а також рекомендацій щодо підготовки, складання, 
подання, оприлюднення та перевірки такої звітності; 
2) створення нормативно-правової бази в сфері формування 
інтегрованої звітності українських суб’єктів господарювання; 
3) сприяння розвитку професійної підготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців у сфері підготовки, складання, подання, 
оприлюднення та перевірки інтегрованої звітності українських суб’єктів 
господарювання; 
4) сприяння забезпеченню інформаційної підтримки в сфері 
інтегрованої звітності українських суб’єктів господарювання, в тому 
числі для підвищення інформованості інвесторів та інших зацікавлених 
сторін, а також для розвитку міжнародного співробітництва в цій сфері. 
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Положення Концепція розвитку інтегрованої звітності в Україні 
доцільно розробити з урахуванням наступних вітчизняних та 
міжнародних документах: 
1. Стратегії сталого розвитку «Україна  2020» [1]. 
2. Міжнародні основи інтегрованої звітності (англ.  The 
International <IR> Framework) [2]. 
3. Стандарт взаємодії із зацікавленими сторонами AA 1000 SES [3]. 
4. ISO 26000:2010. Керівництво з соціальної відповідальності [4]. 
5. Глобальний договір ООН [5]. 
6. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. 
№ 1576-XII [6]. 
7. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 
514-VI [7]. 
8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV [8]. 
9. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII [9]. 
10. Директива 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
«Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та 
пов'язаних з ними звітах певних типів компаній, що вносить поправки 
до Директиви 2006/43/ EC Європейського Парламенту та Ради і 
скасовує Директиви Ради 78/660 / EEC і 83/349 / EEC» від 26 червня 
2013 р. [10]. 
11. Директива 2014/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради, що 
вносить поправки до Директиви 2013/34/ЄС, щодо розкриття 
нефінансової та різноманітної інформації деякими великими 
підприємствами і групами від 22 жовтня 2014 р. [11]. 
12. Директива 2006/43/ЄС «Про обов'язковий аудит річної 
звітності та консолідованої звітності» від 17.05.2006 р. [12]. 
Дія Концепції розвитку інтегрованої звітності в Україні в першу 
чергу в обов’язковому порядку повинна бути направлена на формування 
інтегрованої звітності на великих підприємствах, які визначаються 
відповідно п. 2.2 ст. 2 Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» [8]. Великими є підприємства, які не 
відповідають критеріям для середніх підприємств та показники на дату 
складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, 
відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: 
а) балансова вартість активів — понад 20 мільйонів євро; 
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б) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — 
понад 40 мільйонів євро; 
в) середня кількість працівників — понад 250 осіб [8]. 
Інші суб’єкти господарювання, а також органи влади різних рівнів 
можуть керуватися положеннями Концепції розвитку інтегрованої 
звітності в Україні в добровільному порядку. 
Запровадження Концепції розвитку інтегрованої звітності в 
Україні виведе інтегровану звітність на якісно новий рівень, активізує 
поширення такої звітності, забезпечить прийняття відповідного 
нормативно-правового забезпечення щодо підготовки, складання, 
подання, оприлюднення та перевірки інтегрованої звітності в Україні, 
підвищить рівень підготовки та кваліфікації фахівців, що займаються 
формуванням інтегрованої звітності суб’єктів господарювання. 
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БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ: 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
У сучасних умовах кризи банківської системи України та 
загострення конкуренції на ринку банківських послуг кожен банк шукає 
шляхи отримання конкурентних переваг. Насамперед, сюди варто 
віднести можливості впровадження інновацій, адже саме пропозиція 
нових банківських продуктів клієнтам може виокремити банк серед 
його конкурентів і, як наслідок, збільшити рівень його доходів. Саме 
тому актуальним є дослідження напрямів реалізації банками 
інноваційних продуктів та послуг. 
Сьогодні в банківській системі України найбільш 
розповсюдженими є такі інновації: 
1. Інтернет-банкінг – головна новація майбутнього десятиліття, 
яка сьогодні пропонується клієнтам більшістю банків. За статистикою 
більше 80% усіх банківських операцій можуть здійснюватися сидячи за 
комп’ютером вдома чи в офісі. Користь для банкірів та їхніх клієнтів 
визначається наступним: перші значно скорочують витрати по 
утриманню густої філійльної мережі і значно підвищують ефективність 
банківських операцій, а інші – отримують додаткові зручності [1, c. 86]. 
